
































































































Headline Pakatan strategik Malaysia Airlines, Emirates
MediaTitle Berita Harian
Date 25 Jan 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Ekonomi Color Full Color
Page No B7 ArticleSize 290 cm²
AdValue RM 9,997 PR Value RM 29,990
Pemeteraian perjanjian perkongsian kod penerbangan Malaysia Airlines­Emirates
petanda baik kepada syarikat penerbangan negara.
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